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во [3, с. 124]. Большинство названных объектов не обладает достаточной степенью аттрактив-
ности и вызывает интерес эпизодически (краеведы, ностальгические тур и др.). 
В районе действуют 6 музеев. Наибольшей популярностью пользуются Ганцевичский рай-
онный краеведческий музей и литературный музей им. Якуба Коласа. 
Инфраструктура туризма  в Ганцевичском районе представлена гостиницей ‖Журавушка― и 
29 объектами питания и придорожного сервиса. Агротуристические услуги оказывают 4 агро-
усадьбы. Территорию района пересекают республиканские автодороги Р105 Ганцевичи – Ло-
гишин и Р13 Клецк – Ганцевичи – Лунинец, местные автодороги, а также участок железнодо-
рожной ветки Барановичи – Лунинец [2, с. 56].  
В Ганцевичском районе отсутствуют частные предприятия турбизнеса. Единственной орга-
низацией, оказывающей населению туруслуги, является ГУО ‖Ганцевичский районный центр 
детско–юношеского туризма и экскурсий―, который занимается организацией экскурсий и ту-
ров для местного населения. К сожалению, в предлагаемых центром экскурсиях и турах ре-
сурсный потенциал Ганцевичского района представлен незначительно. Это объясняется малым 
опытом местных специалистов по созданию и продвижению регионального турпродукта. 
Тем не менее, на основе имеющихся в Ганцевичском районе турресурсов возможно создать 
турпродукт, который будет отличаться оригинальностью и практической пользой. Примером 
может стать познавательный тур для школьников в помощь изучению природоведения и гео-
графии. В его основе – природоведческая экскурсия «Ледниковый период», которая знакомит с 
последствиями оледенений, захватывавших территорию Ганцевичского района. Объектами 
экскурсии будут россыпи валунов у деревень Б. и М. Круговичи, древние курганы у. д. М. Кру-
говичи, оз. Горное, болото «Подвеликий Мох». Программу тура дополняют катание на лоша-
дях, дегустация ягод, анимационная программа и викторина краеведческой направленности. 
На примере Ганцевичского района можно убедиться в том, что формальное выделение тури-
стических зон на данном этапе себя не оправдало. Помочь регионам, не имеющим устойчивых 
традиций в сфере туризма, может лишь более тесное сотрудничество с крупными туристскими 
и образовательными центрами. Применительно к Ганцевичскому району таковыми традицион-
но являются Пинск и Барановичи, где можно найти деловых партнѐров, консультантов и разра-
ботчиков турпродукта. 
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Развитие и конкурентоспособность туристской деятельности как региона в целом, так и 
осуществляющих ее организаций, во многом определяются влиянием факторов макросреды, 
важнейшим из которых является рекреационно–географическое положение. Особенно велико 
значение данного фактора в современном развитии и функционировании предприятий туризма 
Витебской области как ключевого туристского региона Беларуси, что предопределило актуаль-
ность проведенного исследования.  
Целью данной публикации является оценка рекреационно–географических особенностей ту-
ристского потенциала Витебской области и их влияния на развитие туризма в данном регионе 
Республики Беларусь. 
Как показало исследование, рекреационно–географическое положение Витебской области 





Территориальное расположение региона. Витебская область, занимая 40 тыс. кв. км, нахо-
дится в северной части Республики Беларусь в среднем течении Западной Двины и верховьях 
Днепра. Территория Витебщины относится к уникальному природно–географическому ком-
плексу Белорусского Поозерья, благодаря чему регион отличают живописные ландшафты, где 
сочетаются холмистые ледниковые возвышенности и прорезанные речными долинами равни-
ны, многочисленные озера, обширные леса и болотные массивы. Помимо привлекательных ре-
креационных ландшафтов, в Витебской области сконцентрирована большая часть водного ре-
креационного фонда Республики Беларусь, что обусловливает значительную привлекатель-
ность региона для развития различных природно–ориентированных форм туризма (лечебно–
оздоровительного, спортивного, экологического, агротуризма, рыболовно–охотничьего) [1, с. 
87]. На территории Витебской области находится 2,8 тысячи озер, среди которых преобладают 
относительно глубокие водоемы ледникового происхождения с чистой прозрачной водой, су-
хими не топкими берегами, что делает их пригодными для рекреационного использования [2, с. 
14]. Наиболее привлекательны для туристов озерные группы Браславская (озера Долгое, Дри-
вяты, Снуды, Струсто, Войсо и др.), Ушачская с озерами Черствятское, Паульское, Отолово, 
Яново и др., Обстерновская (озера Обстерно, Укля, Нобисто, Важа и др.). Витебщина распола-
гает значительными курортологическими ресурсами, среди которых минеральные воды и тор-
фяные лечебные грязи. По запасам последних область занимает первое место среди регионов 
Беларуси. Выявлено 53 месторождения лечебных торфогрязей с прогнозными запасами 34,2 
млн. кв. м [2, с. 15]. Природно–ландшафтное своеобразие области, в меньшей степени по срав-
нению с другими областями Республики Беларусь затронутой последствиями Чернобыльской 
катастрофы, делает Витебщину ключевым регионом перспективного рекреационного освоения.          
Транзитное расположение региона. На протяжении веков  территория современной Витеб-
ской области выполняла функцию своеобразного «моста», способствующего международному 
торгово–экономическому и культурному обмену. Преимущества ее выгодного транзитного по-
ложения используются на протяжении многих столетий: в XI–XIII вв. по Западной Двине и ее 
притокам проходил стратегически важный для средневековой Европы водный торговый путь 
«из варяг в греки». В настоящее время регион находится в зоне влияния оживленных пассажир-
ских и торговых потоков между Евросоюзом и Россией: его пересекают два из десяти основных 
трансъевропейских коммуникационных коридоров (трансъевропейские коридоры №2 Париж – 
Берлин – Варшава – Брест – Минск – Москва и №9 Хельсинки – Санкт–Петербург – Витебск – 
Могилев – Гомель – Киев – Одесса с ответвлением №9 Б Вильнюс – Минск – Гомель) [1, с. 88]. 
Прохождение по территории Витебской области данных транспортных магистралей создает 
благоприятные предпосылки как для организации туристско–экскурсионного обслуживания 
транзитных потоков, так и для развития здесь придорожного сервиса.    
Важной рекреационно–географической особенностью туристского потенциала Витебской 
области также являются добрососедские отношения и общность историко–культурного раз-
вития с сопредельными государствами, формирующие основу для интенсивного взаимного 
туристского обмена. Геополитической особенностью Витебщины является соседство с тремя 
странами: Российской Федерацией, Литовской Республикой и Латвийской Республикой. Отсут-
ствие визовых формальностей для граждан Беларуси и России при пересечении белорусско–
российской границы способствует интенсификации туристских потоков. Вместе с тем в связи с 
вступлением Литвы и Латвии в Евросоюз и их присоединением к Шенгенскому соглашению  
обозначилась негативная тенденция по введению этими странами визового режима и соответ-
ствующее значительное увеличение стоимости въездной туристской визы для граждан Белару-
си. Понимание отрицательного влияния сложившегося обстоятельства на развитие туризма в 
данных странах и их заинтересованность в оживлении взаимного туристского обмена вызвали 
необходимость согласования Беларусью, Латвией и Литвой порядка безвизового пересечения 
белорусской границы с этими странами жителями приграничных территорий.           
Таковы основные рекреационно–географические особенности туристского потенциала Ви-
тебской области, определяющие возможности развития здесь разнообразных направлений ту-
ристической деятельности. В то же время необходимо отметить, что ему присущи и негативные 
черты. Среди них можно выделить отсутствие прямого выхода к морю и горным системам, а 
так же расположение региона в зоне умеренно континентального, более прохладного по срав-
нению с другими областями Беларуси, климата. Последнее обстоятельство предопределило ми-
нимальную среди регионов Беларуси продолжительность летнего сезона и ограничение рекреа-






этим представляется естественной ориентация значительной части платежеспособных потреби-
телей туристических услуг на отдых на морских курортах зарубежных стран с более комфорт-
ным климатом. Кроме того, в результате размещения Витебской области в зоне осуществления 
минувших масштабных и разрушительных I и II мировых войн, которые привели к значитель-
ным не только экономическим, но и культурным потерям, был  утрачен ряд ценнейших памят-
ников истории и архитектуры, располагавшихся на территории региона. 
Таким образом, Витебская область имеет значительные геополитические выгоды и распола-
гает широкими возможностями для осуществления здесь  конкурентоспособной туристической 
деятельности. В то же время  ее туристский потенциал отличают не только позитивные, но и 
негативные рекреационно–географические особенности, которые необходимо учитывать при 
развитии в регионе современной индустрии туризма.   
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Важным компонентом туристических ресурсов являются коммуникации. Они обеспечивают 
доступность инфраструктуры и объектов туристического интереса. Кроме того, коммуникации 
могут обладать аттрактивностью, экзотичностью и другими свойствами, повышающими при-
влекательность туристской дестинации.  
На протяжении многих веков в Припятском Полесье главную роль играли не сухопутные, а 
водные пути – р. Припять и еѐ многочисленные притоки (Пина, Ясельда, Бобрик, Цна, Смердь, 
Лань, Птичь, Стыр, Горынь, Моства, Уборть). Через Припятское Полесье  уже в эпоху форми-
рования государственности на территории Центральной и Восточной Европы проходил важный 
международный Днепровско–Припятско–Бужско–Висленский водный торговый путь. Его зна-
чение в отдельные исторические периоды в силу различных причин менялось. Когда для эко-
номического развития края потребовались коммуникации, способные транспортировать грузы 
и товары с Полесья в балтийские порты, к естественным водным ресурсам добавились два ис-
кусственных канала: Королевский и Огинский. Королевский канал был проложен в месте 
сближения Пины и Мухавца и введѐн в эксплуатацию в 1784 году. 
Важность этого водного пути была оценена не только в Речи Посполитой, но и в россий-
скую эпоху, когда проводилось его расширение, углубление, строились новые шлюзы для 
подъема уровня воды. Днепровско–Бугский канал не утратил своего значения и после введения 
в эксплуатацию железнодорожной линии Брест – Жабинка – Кобрин – Пинск – Лунинец – Го-
мель – Брянск [1].  
В середине XX века уже в советский период трасса канала была спрямлена, шлюзы рекон-
струированы, благодаря чему сложился важный для народного хозяйства страны водный путь, 
который связывал черноморские порты – Николаев, Херсон и др. – с Белорусским Полесьем и 
странами СЭВ. В Бресте грузы и товары перегружались в железнодорожные вагоны и отправ-
лялись в страны социалистического лагеря. Водный транспорт является самым дешевым при 
перевозке крупногабаритных грузов, не требует береговой инфраструктуры. Речной транспорт 
в Беларуси  является самым безопасным видом транспорта.  
В советский период река Припять, как часть Днепровско–Бугского водного пути, являлась 
важной пассажирской транспортной артерией. Из Пинска пассажирские теплоходы курсирова-
ли до Мозыря, а от Мозыря – до Киева. Как это ни парадоксально, но в туристических целях 
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